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?????????? 
 
??? ?  
 
Distribution of the Definite Articles 
in Spanish and Italian 
 
Takeshi FUJITA 
 
???The definite article occupies the primary position in the article system in Spanish and in Italian. 
We examine the syntactic distribution of the definite article in a corpus (a Spanish text and its Italian 
translation, and an Italian text and its Spanish translation), taking into account the distributional 
correspondence between the definite article and other determiners, the null article included. We 
conclude that the definite article has a close connection with the null article in both languages, though 
the null article in Spanish is used more widely. It is also shown that the Italian definite article assumes 
a part of the functions of the possessive adjectives in Spanish. This fact is attributed to the syntactic 
status of the possessive adjectives in Italian. 
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????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????2??????????????????????????
???????????????? 
? Hernández Alonso(1984)????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????(indicador)????????(p.569)?Leonetti(1999)?????
????????????????????????? (información consabida o 
conocida)????(unicidad)??????(pp.791-792)???????????????
???????????????????????????????Satorre Grau(2000)
????????(oyente)????(hablante)????????????????????
?????????????????????????????(actualizar)3??????
???????????????(deíctico)????????(referencial)???????
???(identificador)???????(p.282)????????????????????
????????????????????? 
 
(1) Ayer    compré un libro. El libro tenía dentro una hoja de papel. En la hoja 
   yesterday I bought  a  book  the book had   inside  a   piece of  paper  in the piece 
estaba escrito un mensaje. 
was   written  a  message 
? ???????????????????????????????????????
??????????????? 
 
                                                  
1 ??????? 28 ?????????????????????(C)????? 15K02465????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????  
2 Hernández Alonso(1984)? López García(1998)???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????  
3 ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????  
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??????????????????(generalizador)???????????????
?????(especie)?????????????????????(genérico)?????
?(p.284)?  
 
(2) La naranja es una fruta. 
   the orange   is  a   fruit  ????????????? 
 
Leonetti ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
Matte Bon(1995)??????????????(operador)?????????? 1)?
????????????????????????????????????????
??2)?????????????????????????????????????
??????????(p.216)????????López García(1998)??????????
???????(expresiones cuantificadas)???????????????(variables)
????????????????????????????(constantes)???????
???(p.283)????Salvá(1988)??????????????? 3 ????????
???????? aquel ???????????????????(p.353)?  
????????? 
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????4? 
? Andorno(1999)????????????????(ascoltatore)?????????
??????(identificabile)??????(parlante)???????????????
?????(p.35)?????????????????????????(intrinseco)?
????????????????????????????? 
 
(3) Ho comprato una gonna e  una giacca. La giacca mi va stretta. 
I bought       a   skirt  and  a   jacket   the jacket  me goes tight 
??????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????? (p.36)?
Sensini(1997: p.69)? Dardano and Trifone(1997: p.150)?????????????
??????????????????? 
 
(4) a. I ragazzi devono praticare qualche sport. 
the boys   should   practice    some    sport??????????????????? 
b. Il petrolio non è inesauribile. 
      the petroleum not is inexhaustible ????????????? 
c. La pazienza è una gran virtù. 
the patience  is  a   great virtue? ??????????????? 
 
                                                  
4 ????????????????????????????????Fujita(2013)???(2013)?
??(2016)????????  
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
Sensini ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(p.69)? 
 
(5) a. Il centro di Milano è sempre molto affollato. 
the center  of  Milan  is always  very   crowded 
? ? ????????????????????? 
b. Entro la settimana sapremo   i risultati delle analisi. 
within the  week     we will know the results  of the analyses 
? ? ???????????????????????? 
c. Dei  due fratelli preferisco il più giovane. 
of the two brothers  I prefer    the yonger? ? ?  
?????????????????????  
d. Il lunedì pomeriggio vado in piscina. 
the Monday afternoon    I go  to pool     ??????????????????? 
e. Il mese scorso sono stato a Londra. 
the month last   I was       in London   ?????????????? 
 
Renzi et al.(2001)????????????????????????????
(p.400)???????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
(6) a. Mi fa   male la testa. 
me makes pain the head        ????????? 
b. Abbiamo perso le valigie. 
       we have   lost  the suitcases  ?????????????????? 
(7) a. *Mi fa   male la mia testa. 
me makes pain     my  head 
b. Abbiamo perso le nostre valigie. 
we have   lost      our   suitcases 
 
? ?????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????(Arturo 
Pérez-Reverte)?????????(El Capitán Alatriste)????????????
??Roberta Bovaia ??????????????????????(Italo Calvino)?
????????(Il barone rampante)??????????????Esther Benítez
?????? 
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?????????????????????????????????????
???????5?????????????6? 
 
???????????????????????????? 
?????????????????????? 3771(91.9%)
??????????????????????? 32(0.8%) 
??????????????????????? 21(0.5%) 
?????????????????????? 240(5.9%) 
?????????????????????? 19(0.5%) 
????????????????????????? 19(0.5%) 
??? 4102 
 
??????????????????????????????????????
????? 
 
??????????????????????? 32(9.7%) 
??????????????????????? 21(6.3%) 
?????????????????????? 240(72.5%)
?????????????????????? 19(5.7%) 
????????????????????????? 19(5.7%) 
???   331 
 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????5 ????????
????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 0.8%???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
??????????????? 0.5%????????????????????
??????????????????????????????????????
                                                  
5 ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????  
6 ?????????????? 2 ????????????????????????? 100???
?????????  
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
???????????
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????
?
(8) a. la  tua casa    b. un  suo amico    c. quel vostro errore 
the your house        a  his/her friend        that  your   error 
?????? ? ?  ??/???????   ??????????  
?
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????7,8??
?
????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
???????????????????????????? 
?????????????????????? 3771(86.4%)
??????????????????????? 39(0.9%) 
??????????????????????? 116(2.7%) 
?????????????????????? 377(8.6%) 
?????????????????????? 32(0.7%) 
?????????????????????????   32(0.7%) 
??? 4367 
 
??????????????????????????????????????
                                                  
7 ????????????????????????????????????????  
?
     Me    lavo  la cara. 
(I) myself wash the face  ?????????  
?
??????????????????????????????????????????????
????????1.2 ????????????????????????????????????
?????????????????????????
8 ?????????????????????????????????????????????
??? 4 ???????  
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????? 
 
??????????????????????? 39(6.5%) 
??????????????????????? 116(19.5%) 
?????????????????????? 377(63.3%)
?????????????????????? 32(5.4%) 
????????????????????????? 32(5.4%) 
??? 596 
 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.9%?????????????????????????? 8.6%????????
?????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 4 ????????????????????????????????????
???????? 
? 2 ????????????????????????????????????
??????? 0.8%??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??0.9%????????????????????????????????9? 
 
i. ????????????????????????????? 
(9) a.¿Dónde se ha metido la curruca de las polainas? 
where     has got     the stonechat of  the leggings            (????? BR p.49) 
b.Dov’è finito quel saltimpalo con le  ghette? 
where has got that  stonechat   with the leggings                (????? BR p.40) 
 ????????????????????????? 
ii. ????????????????????????????? 
(10) a. Il più giovane lo guardò un po’, riflettendo, mentre gli traducevano la 
        the younger    him watched a little  reflecting    while   him interpreted    the 
risposta. 
response                                                    (????? AL p.92) 
b. El más joven lo miró  un rato, reflexivo, mientras le traducían aquella  
       the  younger  him watched a little  reflective    while   him interpreted   that 
respuesta. 
 response                                                   (????? AL p.120) 
                                                  
9 ??????????????????AL ??????????????????BR ??????
????????????????????  
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
????????????????????????????????????
??????? 
 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????Leeman(2004)???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 39 ???? 30 ????????
76.9%????????????????????????? 32 ?????????
26 ?? 81.3%????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????10? 
 
?????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
??????????????????????????????????116 ?
?????? 2.7%??????????????????????????????
?????????? 21 ????? 0.5%???????????????????
                                                  
10 ????????????????????????????????????????1.1 ???
???Salvá(1988)??????????? 3 ???????????????? aquel ??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 3 ??????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????  
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 64 ??55.2%??????? 31 ??26.7%????????????16 ?
?13.8%??????????????????? 
 
i. ??????? 
(11) a. ... e  la luce del  candeliere illuminò una lumaca sbandata sul soffitto,  
and the light of the candlestick  illuminated a   snail    dispersed on the ceiling 
con la  scia di bava argentea. 
? ?   with the wake of dribble silver                                  (????? BR p.12)  
b. ... y  la luz  del  candelero iluminó un caracol extraviado por el  cielo  
and the light of the candlestick illuminated a  snail    got lost     by  the ceiling   
raso, con su estela de baba de plata. 
with its wake   of dribble of silver                        (????? BR p.25) 
 ???????????????????????????????????
???????????? 
(12) a. Camini  non era lontana e  la servitù dell’ambasciatore inglese poteva  
       chimneys not  was  far     and the servant  of the ambassador   English  could 
accorrere in aiuto dei  compatrioni. 
rushed    in  help  of the countrymen                   (????? AL p.63) 
  b. Además, la casa de las Siete Chimeneas no estaba lejos, y  la servidumbre  
        besides   the house of the seven  chimneys   not  was    far  and  the  servant           
del embajador  inglés podía venir en auxilio de sus compatriotas. 
of the ambassador English could  come  in  help    of  his  countrymen       
(????? AL p.88) 
? ?  ????????????????????????????????????
???????????????????? 
ii. ????? 
(13) a. Era  là,  rattratto, ne vedeva la pancia dal  lungo pelo quasi bianco,  
it was there contracted  its  saw    the belly  of the  long  hair  almost  white 
le zampe tese    con le unghie nel legno ...                       
the  legs stretched  with the nails   in the wood            (????? BR. p.61) 
  b. Allí estaba, contraído, veía su barriga de largo pelo casi  blanco,  
there it was   contracted  saw  its  belly   of  long  hair almost  white 
sus patas tensas  con las uñas en la madera … 
  its  legs  stretched with the  nails  in the wood              (????? BR.p.66) 
 ????????????????????????????????????
????? 
 
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
(14) a. «Non è un caso»  guardò il compagno e  poi  il capitano, con rinnovata 
it not is an accident watched the companion and then the captain   with  renewed 
attenzione. 
attention                                           (????? AL p.78) 
b. ―Esto no es casual ― miró  a su compañero y luego al capitán, con renovada 
this  not is accidental watched  his companion  and then the captain  with renewed 
 atención. 
attention                                                 (????? AL p.106) 
?    ??????????????????????????????????????  
iii. ?? 
(15) a. ...ma che si era visto costretto a impugnare la spada perché gli amici  
    but that  he was        forced  to  take       the sword  because the friends 
e  le dame lo stavano guardando. 
and the ladies him were    watching                          (????? AL p.66) 
b. ...pero que se vio forzado a meter mano al   acero porque sus amigos  
    but  that he was  forced  to  put   hand  to the sword because  his  friends 
y las damas lo estaban mirando. 
and the ladies  him were    watching                          (????? AL p.90) 
??????????????????????????????????
??? 
 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????11????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
(16)         ? ? ? ??? 
 
      ???          ? ?  
? ? ?????? ?????? ? ? ? ?? ??? ??  
 
??????????????????????????????????????
?????????????? 
                                                  
11 ? 5 ????????  
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(17)? ? ? ? ? ? ? ??? 
 
? ? ? ? ???         ?? ??? ? 
???????     
 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????12?????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? 
?????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????Martínez Álvarez(2000)???????????
???????13???????????????????????????????
????????????????Laca(1999)?????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 
 
 
                                                  
12 ????????????????????????(anaphor)?????????????
(pronominal)???????????????  
13 ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????  
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
(18) a. Solía   plantearnos   unas    preguntas dificilísimas. 
       he used to  raise us    ???????  questions   very difficult 
?  ? ??????????????????????????? 
    b. Nos ofrecieron un vino delicioso.  
      they us offered    a  wine  delicious 
??????????????????????  
 
Matte Bon(1995)???????????????? φ ?????????????
??????????????????????????????????????
Laca ?????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????Martínez Álvarez ?????(discontinuo)?
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????14? 
 
(19) a. Ya      tiene coche.?   
? ? ? you already have? car? ? ? ?  ????????????????? 
   b. Hay  perro.? ?  
? ?  there is  dog? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??(continuo)???????????????????????????Laca ??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????(19)?????????????????
??????????????????????????????????????
?????????? 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
?????????????? 
? Renzi et al.(2001)?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????15? 
                                                  
14 (19b)??????????????????????????« haber »????????????
????????????« haber »??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????« haber »???????????????
??????????????????????????  
15 ?????????????????????????????????????????????
??????  
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(20) a. Preferite  burro o margarina? 
? ? ? do you like   butter or  margarine   ?????????????????????  
b. Si è versato latte.? ? ? ?  
spilled       milk                ?????????? 
 
??????????????????????????????????????
??16? 
??????????????????????i)?????????(21a)?ii)??
???(21b)?iii)???????(21c)?????????????????????
? Renzi et al.(2001)??????? 
 
(21) a. Ci sono ancora giornali  in edicola a quest’ora. 
      there are  still   newspapers at  shop   at  this hour 
? ? ? ?????????????????????? 
    b. Mi ha regalato rose. 
? ? ? he me presented  roses? ? ? ???????????????? 
    c. Lavoravamo per committenti occasionali. 
      we worked     for  buyers        occasional 
? ? ??????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? 
?????????????? ?? ?????????? 
? ?????????????????????????????????240 ??
????? 5.9%???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????206 ??
?????????????????? 240 ???? 85.8%???????????
???????????? 
 
 
                                                  
Latte di questa qualità è raro. 
milk  of  this    type?  is rare? ? ?????????????  
 
?????????????????????  
 
  Amici così gentili sono sempre graditi. 
friends so   kind   are  always  welcome? ??????????????????????????  
16 ??????????????????(pesante)??????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????  
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
(22) a. Al fin   y  al   cabo, es  tu cuello el que está en juego. 
? ? ?  at the end and at the edge  it is your neck   that    is   in play  
(????? AL p.115) 
b. In fin dei  conti, sei tu che ti stai giocando l’osso  del collo. 
in end of the counts it is you that   are  playing  the bone of the neck        
(????? AL p.87) 
????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(23) a. La manzana se le cayó de la mano y  rodó al  pie de la magnolia.  
       the  apple    him fell     of the hand and rolled at the foot of the magnolia    
(????? BR p.31) 
b. La mela le cadde di mano e rotolò al piede della magnolia. 
      the apple  him fell  of  hand and rolled at the foot of the magnolia 
(????? BR p.20) 
??????????????????????????? 
 
????????????? 15 ????????? 6.3%????????????
????? 92.1%????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? 
?????????????????????????????????????
??????????????? in ? 80 ?????????? 38.8%???????
?????? a ? 56 ?? 27.2%?di ? 37 ?? 18.0%?per ? 9 ?? 4.4%?da ? 6
?? 2.9%??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????17?????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 
 
(24) a. a + il ? al    a + la ? alla 
    b. di + il ? del  di + la ? della 
                                                  
17 ??????????????dopo?????? , sotto?????? , senza??????????
????????????????di ? a ??????????????????????????
??????????????davanti a?????????? , prima di???????????? a, 
di ????????????????  
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    c. in + il ? nel  in + la ? nella 
 
???????????????????????????????????????
???in ???????????????/i/??????????????????
????in ?????????????????????????????????
????????????????????? 
? ??????????? in ? a ? 6 ?????????????????????
???????????????????????????????su???????
sotto????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 
? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
terra????20 ??mano???1812 ??tavola??????12 ??cima?????
9 ??corte????9 ??strada????8 ??calle????7 ??fondo???6 ??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? terra ? a ? 11 ?? da ? 4 ??
???mano ? in ? 10 ??tavola ? a ? 7 ?? in ? 4 ??cima ? in ?? 9 ??
corte ? a ? 8 ??fondo ? in ?? 6 ?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? 
 
(25) a. Ni siquiera el enmasacarado de la cabeza redonda se atrevía a abrir la boca. 
not  even    the  masked       of  the head   round     dared     to open the mouth 
(????? AL p.63) 
    b. Neppure il  tipo mascherato dalla testa rotonda si azzardava ad aprire  
not  even the fellow  masked     of the head   round     dared        to  open  
 
                                                  
18 ???????????????????????????????????????????  
 
? Che cosa tieni   in mano? 
   what    you have in hand   ?????????????  
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
bocca.  
mouth                                              (????? AL p.43) 
? ?  ?????????????????????????? 
(26) a. Se sentó en una rama de la morera por encima de la mía y se puso a hacer 
he sat    on  a   branch of the mulberry   over           mine and  began to make 
       muescas con el espadín, como si no  quisiera dirigirme la palabra.    
notches  with the sword     as   if he not wanted   direct me  the word   
(????? BR p.38) 
b. Si sedette su un ramo del   gelso  più in su di me e  si mise a farci delle  
        he sat     on  a  branch of the mulberry   over       me and  began to make  some 
 tacche con lo spadino, come se non volesse rivolgermi parola. 
notches with the sword     as   if he not wanted  direct me    word        
(????? BR p.28) 
? ?  ????????????????????????????????????
????????????????????                                        
 
??? aprire bocca?????????????, rivolgere parola?????????
???????????????apparecchiare tavola??????????, mettere 
piede???????????, prendere sonno??????, toccare terra??????
???????????????????????????????????????
?????????lavare faccia e mani?????????????????????
sporgere differenti antenne??????????????, seguire movimenti???
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????? 5 ????????? 2.1%?????? 
 
(27) a. ...o los matones a sueldo y  los salteadores acechaban a sus víctimas  
         or the  thugs   on  salary and the  highwaymen  spied     on their  victims 
en la oscuridad de las calles desprovistas de alumbrado. 
in  the  dark     of  the streets  devoid       of   lighting    (????? AL p.45) 
b. ...e  sicari      e  briganti tendevano l’agguato alle loro vittime  
        and hired assassin and  brigands  set        the trap    for  their victims   
nell’oscurità delle strade prive di illuminazione. 
in the dark   of the  streets devoid of  lighting                 (????? AL p.28) 
? ?  ????????????????????????????????????
??????                                        
 
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
????????????????????19??????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 
?????????????? ?? ?????????? 
?????????????????????????????????377 ??
??? 8.6%?????????????????????????????????
????????????????????? 5.9%???????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Laca(1999)?????????????????????????????????
???????????????????? 5.3 ????????????????
?????????? 
????????????????????????????????278 ???
????? 73.7%?????????????????????61 ????16.2%?
???????? 9 ?????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
i. ??????? 
(28) a. A me una volta mi ci hanno sparato col   sale! 
to me   once     me there  shot        with the salt          (????? BR p.41) 
b. A mí una vez me dispararon con sal. 
to me once     me  shot        with salt                     (????? BR p.50) 
 ???????????????? 
(29) a. Il capitano si strinse nelle spalle. 
 the captain  shrugged   the  shoulders                   (????? AL p.82) 
b. El capitán se encogió de hombros. 
the  captain  shrugged      shoulders                        (????? AL p.110) 
? ?  ???????????? 
ii. ????? 
(30) a. La bambina passò vicino a terra, invece di darsi la spinta frenò  con un  
        the  girl      passed  near   ground instead of   give the impulse stopped with  a   
rapido sgambettio, e  saltò  giù.            
quick  stamping    and jumped down                         (????? BR p.22) 
b. La niña pasó cerca del suelo, en vez de darse impulso frenó  con un rápido  
        the girl  passed near  the ground instead of   give  impulse  stopped with  a  quick 
                                                  
19 ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????  
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
pataleo, y  se bajó. 
stamping and descended                                       (????? BR p.33) 
 ????????????????????????????????????
??????????? 
 (31) a. …e  a lui, invece, avrebbero tagliato la gola  prima che avesse il tempo  
     and to him instead  they would have cut  the throat   before    he had the time 
di sguainare la spada. 
to  draw      the sword                                     (????? AL p.81) 
 b. ...y  a él, sin embargo, le rebanarían      el gaznate antes de que tuviera  
and to him  however     they him sliced through the throat   before         he had 
tiempo de echar mano a la blanca. 
time    to  lay   hand  on the sword                       (????? AL p.109) 
 ?????????????????????????? 
 
? ?????????????????????????????????????
???????? 15 ?? 6.3%???????????????? 16.2%?????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????abrirse camino?????
???, dar tiempo????????, echar mano???????, hacer ademán??
??????, quitar ojo???????, tener aspecto?????????, traer recado
???????????????????incluir prisión, tortura, hoguera y muerte
????????????????????????? buscar palabras???????
? dar pasos?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 22 ???????????? 6 ??????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????20? 
????????????????????? 18 ?????4.8%?????? 
 
(32) a. Nel  pelo, tutto ritto, che gonfiava attorno al collo rattratto un collare  
        in the hair   all   erect  that  swelled    around the neck contracted a  scarf 
      biondo, e  di   lì  si dipartivano le strie  che fremevano sui  fianchi  
      blond   and from there   started       the stripes that  trembled  on the  waist     
 come carezzandosi da sé. 
      as    caressing himself                                (????? BR p.60) 
    b. Con el pelo, todo tieso, que se hinchaba en torno al cuello contraído en un 
with the hair  all  erect  that  swelled       around   the neck  contracted  in  a 
 
                                                  
20 ?????????????????????????? Fujita(2013)????????????
??????????????????????????????  
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 collar rubio, y desde allí partían estrías que temblaban en los flancos como 
   scarf  blond  and from there started  stripes  that  trembled   in  the waist    as 
acariciándose entre sí. 
      caressing himself                                      (????? BR p.66) 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? 
 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? de ? 125 ??
?????? 45.0%?????????????? en ? con ????? 33 ????
???? 11.9%?????????????????? por ? 29 ?(10.4%)?a ? 26
?(9.4%)????????? 5 ????????? 88.5%????????????
??????????????????????????????????????
?? in ?????????????????????????? en ? de ?????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????5.3 ????????????
??? 6???????????? in? a???????????????????
???????????????????????????? 5 ?????????
????????????????? en ? a ??????????????????
21.2%????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? 
? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????? fin????? vez????
???? 9 ?????????????????????????????????
?????? 20 ??otro?????????????????? 14 ????????
?? 14 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????? 
 
 
 
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 
(33) L’aver detto ciò non ti giustifica. 
    the have said  that not you justifies                                  
?????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? 
 
(34) a. El ver es padre del  saber. 
      the see  is  father of the know     ?????????????? 
    b. Carmen se cayó  al  entrar en la habitación. 
                 fell down in the enter  into the room 
? ? ? ???????????????????? 
 
????????????????al+?????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????21? 
 
???? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
i) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????? 
ii) ????????????????????????????????????? 
iii) ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
iv) ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
                                                  
21 ?al+???????????????????????????????  
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
????iv ????????????????????5.3 ??? 5.4 ?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? Laca(1999)?????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Laca ?
???????????????????????22???????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????  
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
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